CO-GASIFIKASI LIMBAH KAYU DAN BATUBARA SISTEM DOWNDRAFT DITINJAU DARI PENGARUH PERBANDINGAN BAHAN BAKAR 










Tabel 15. Kondisi Operasi Perbandingan Bahan Bakar Limbah Kayu:Batubara 
(10kg:10kg) 
    T Syngas = 159OC 
 
Waktu Tburner Kualitas Nyala 
(Menit) (0C) 
Stabilitas Warna  
Nyala Nyala 
10 240 - - 
20 312 - - 
30 380 Tidak stabil Merah  
40 410 Tidak stabil Merah  
50 460 Stabil Merah 
60 600 Tidak stabil Merah 
70 640 Stabil Merah 
80 740 Tidak stabil Merah 
90 790 Stabil Merah 
100 810 Stabil Merah 
110 823 Stabil Merah 
120 847 Stabil Merah 
 
Tabel 16. Kondisi Operasi Perbandingan Bahan Bakar Limbah Kayu:Batubara 
(12Kg:8Kg) 
    T Syngas = 146OC 
Waktu Tburner Kualitas Nyala 
(Menit) (0C) 
Stabilitas Warna  
Nyala Nyala 
10 260 - - 
20 322 - - 
30 360 Tidak stabil Merah  
40 394 Tidak stabil Merah  
50 523 Stabil  Merah  
60 625 Tidak stabil Merah  
70 680 Tidak stabil  Merah  
80 785 Stabil  Merah  





100 845 Stabil  Merah  
110 865 Stabil  Merah  
120 868 Stabil  Merah  
 
Tabel 17. Kondisi Operasi Perbandingan Bahan Bakar Limbah Kayu:Batubara 
(14kg:6kg) 
    T Syngas = 137OC 
Waktu Tburner Kualitas Nyala 
(Menit) (0C) 
Stabilitas Warna  
Nyala Nyala 
10 288 - - 
20 323 - - 
30 348 - - 
40 440 Tidak stabil Merah  
50 462 Stabil  Merah  
60 520 Stabil Merah  
70 760 Stabil  Merah  
80 820 Stabil  Merah  
90 840 Stabil  Merah  
100 865 Stabil  Merah  
110 883 Stabil  Merah  
120 880 Stabil  Merah  
 
Tabel 18. Kondisi Operasi Perbandingan Bahan Bakar Limbah Kayu:Batubara 
(16kg:4kg) 
    T Syngas = 126OC 
Waktu Tburner Kualitas Nyala 
(Menit) (0C) 
Stabilitas Warna  
Nyala Nyala 
10 282 - - 
20 328 - - 
30 385 Tidak Stabil Merah  
40 532 Tidak Stabil  Merah 
50 801 Stabil Merah  
60 822 Stabil Merah  
70 831 Stabil Merah  
80 835 Stabil Merah  
90 843 Stabil Merah  
100 856 Stabil Merah  
110 876 Stabil Merah  





Tabel 19. Kondisi Operasi Perbandingan Bahan Bakar Limbah Kayu:Batubara 
(18kg:2kg) 
    T Syngas = 118OC 
Waktu Tburner Kualitas Nyala 
(Menit) (0C) 
Stabilitas Warna  
Nyala Nyala 
10 330 - - 
20 410 Stabil Merah 
30 435 Stabil  Merah  
40 601 Tidak stabil  Merah 
50 620 Tidak stabil Merah 
60 765 Stabil  Merah 
70 832 Stabil  Merah 
80 800 Stabil  Merah 
90 792 Stabil  Merah 
100 778 Stabil  Merah 
110 739 Tidak stabil Merah 




Massa  = 5 kg
Komposisi:
C  = % massa
H  = % massa
O  = % massa
N  = % massa
S  = % massa
 = % massa
Massa
C  = % massa
H  = % massa
O  = % massa
N  = % massa





= 5Kg = 5000 g
10.78




























 = 5000 g
Komponen  :
 = % x 5000 g = g
 = % x 5000 g = g
 = % x 5000 g = g
 = % x 5000 g = g
 = % x 5000 g = g




 = 5000 Kg
 = % x 5000 g = g
 = % x 5000 g = g
 = % x 5000 g = g
 = % x 5000 g = g
 = % x 5000 g = g
 = % x 5000 g = g
+
= g
- Total Massa Komponen Bahan Bakar
= +
= g + g = g
= +
= g + g = g
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- Nitrogen Bahan bakar














N2 Syngas  =
Ash =
AFR =
AFR = g udara



























207.4348 mol x 28 g/mol






















Atom C input  = Atom C output
g  = Atom C pada (CH4 + CO + CO2 + Tar)
 =
 =
 = 1218.937 g
Neraca Carbon










C pada CO  = Ar x MassaBM
 = 12  x 2844.19 g28
73.1362 g
C pada CO2  =
Ar x MassaBM
 = 12  x 1787.77 g44
5238.550
C pada CH4  =
Ar x MassaBM















51.5 x 209.2508 mol
Total












































HHV Syngas  =




















Menghitung Specific Fuel Consume (SFC)















Input (g) Output (g)
6928.777 g
17614.787 g
Bahan Bakar Udara Syngas
INPUT OUTPUT








Neraca Massa Total Gasifikasi 
Perbandingan Bahan Bakar = 5000:5000
1218.9 kg
1779.647 g
Menghitung C Pada Refuse
C Pada Refuse  = C  bahan bakar - C Syngas 
5238.550 1779.647 g
Menghitung Total Refuse
Total Refuse = 
17614.7875 - 10686.0100 g
6928.7774 g




HHV Limbah Kayu =
















Q Limbah Kayu    = 5731 Kkal/Kg x 5 Kg
28656 Kkal











ALAT DAN BAHAN 
 
 
















1. Komponen Alat Gasifikasi 
 
 



















   
 
Motor Bakar Gas Filter Zona 
Oksidasi 
            





















1. Biomassa dan produk gasifikasi 
 
 
               
           
              Batubara                               Tempurung Kelapa  
 
             
               Tar                              Arang dan Abu 
 
